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1 En  mars 2013  s’est  déroulée  une  opération  de  diagnostic  en  amont  d’un  projet
d’implantation d’un lotissement d’activités commerciales.  Le secteur proche avait  fait
l’objet d’investigations archéologiques depuis de nombreuses années. En outre, plusieurs
enclos protohistoriques à l’ouest de la zone avaient déjà donné lieu à des fouilles depuis le
début des années 2000, s’ajoutant aux nombreuses investigations menées sur la nécropole
de  « La  Remise »  au  sud-ouest.  La  proximité  de  l’intervention  avec  la  périphérie  de
l’agglomération antique de Pîtres induisait un risque supplémentaire. Il s’avère que ce
diagnostic n’a livré qu’un nombre très limité de structures ainsi qu’une quantité réduite
de mobilier. Ainsi, un fossé protohistorique et un chemin creux daté de l’époque gallo-
romaine  constituent  les  principales  découvertes.  Néanmoins,  ces  quelques  éléments
structurants mis au jour ont le mérite de documenter à nouveau la zone nord-ouest de
Pîtres  dont  l’organisation parcellaire actuelle  semble hériter  ses  traits  de l’Antiquité.
Outre le fait que la topographie locale ait nécessairement influencé la circulation et le
découpage parcellaire, il semble qu’une certaine pérennité caractérise la structuration du
paysage, contrairement à d’autres localités où l’organisation spatiale a généralement été
profondément modifiée entre l’Antiquité et nos jours.
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